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１９１８ ７ ０ ７ ０
１９１９ ２ ０ ２ ０
１９２０ ０ ０ ０ ０
１９２１ ０ ０ ０ ０
１９２２ ３ ０ ３ ０
１９２３ ２ ０ ２ ０
１９２４ １７ １０ ７ ０
１９２５ １１６ １１６ ０ ０
１９２６ ３８１ ３６６ １５ ０
１９２７ ４８７ ４５１ １２ ２４
１９２８ ８４１ ７４０ ５０ ５１
１９２９ １７１２ １４７１ １５６ ８５
１９３０ ４２２６ ４０１９ １６０ ４７
１９３１ ４００５ ３９１５ ０ ９０
１９３２ ２３８７９ ２３７４８ ３４ ９７
１９３３ ４９７１０ ３９１０１ １０２５９ ３５０
１９３４ ７２４３７ ５４５７２ １７１１０ ７５５
１９３５ ９６７１６ ７６８５４ １８９６９ ８９３
１９３６ １３６４８８ １３１５４６ ３６７９ １２６３
１９３７ １９９８５７ １８０３３９ １８２５０ １２６８
１９３８ ２１１１１４ １８２３７３ ２６９８６ １７５５
１９３９ ２０１６８７ １７８７６９ １９６４７ ３２７１
１９４０ １４５３９０ １３５９５８ ５５１１ ３９２１
１９４１ １２４１７６ １１６１６９ ３９８０ ４０２７
１９４２ ３４９７６ ３０９４７ ２５６７ １４６２
１９４３ ４９２６６ ４５５４５ ２５４６ １１７５
１９４４ ６０５４９ ５３４６７ ５３８２ １７００
１９４５ ７４６５７ ６８５４８ ４９９５ １１１４
１９４６ １０２１７１ ９４５７２ ６２８９ １３１０
１９４７ １３２９６８ １２１２４８ ９６２２ ２０９８
１９４８ １９７０５６ １７３９０８ ２０１７５ ２９７３
１９４９ ２７５９９２ ２２６８５４ ４５６６１ ３４７７
１９５０ ３６２８９５ ２９４４０２ ６４５５４ ３９３９
１９５１ ２８８６８３ ２２９７７７ ５３６４６ ５２６０
１９５２ ３０７９３６ ２４３４６５ ５９６６３ ４８０８
１９５３ ３５４１７５ ２７０６６７ ７７３８０ ６１２８
１９５４ ４０３８７３ ３００６１３ ９４７２８ ８５３２
１９５５ ４４５２６８ ３２８０４７ １０７８０６ ９４１５
１９５６ ４６４６３２ ３５６４１５ ９７７９２ １０４２５
１９５７ ４９５４０８ ３６９５０４ １１３５８８ １２３１６
１９５８ ５１１０７４ ３７４９００ １２２１９１ １３９８３
１９５９ ４９４９９４ ３５１３７３ １２４５１９ １９１０２
１９６０ ５２３５９１ ３６２００８ １３８８２２ ２２７６１
１９６１ ５５５３３０ ３８１６１７ １４８９１４ ２４７９９
１９６２ ５７７４８０ ３８２３５５ １６５９４５ ２９１８０
１９６３ ５８７０１２ ３８２２２０ １７３１２２ ３１６７０
１９６４ ６０３０８４ ３８５００６ １８５１５９ ３２９１９
１９６５ ６１６３１２ ３７９６３０ ２０１１７５ ３５５０７
（出所）：Краткий автомобильный справочник. 10−e издание. М., 1985. С. 6 ; Шугуров
Л.М.АвтомобилиРоссиии CCCP.Частьпервая.М., 1993.С. 74 ; Частьвторая.
М., 1994.С. 139.





１９４６ １９４７ １９４８ １９４９ １９５０
各年末時点での自動車産業における
総生産能力（生産台数） ２７０３００ ４５０６００ ５８０６００ ６９５６００ ８００６００
うち：
トラック ２５００００ ３９５０００ ５０５０００ ６０００００ ６９５０００
軽乗用車 ２０３００ ５５６００ ７５６００ ９５６００ １０５６００
自動車生産台数（注） １５００００ ２５００００ ３６００００ ４６５０００ ６０００００
うち：
トラック １４００００ ２２７２００ ３２００００ ４０７５００ ５１４５００







































（出所）：РГАЭ.Ф. 8115.Оп. 8.Д. 379.Л. 200−197 ; Д. 381.Л. 221−220 ; Д. 382.Л. 40−39, 261−258, 265−264 ; Д. 383.





































（出所）：РГАЭ.Ф. 8115.Оп. 8.Д. 508.Л. 4−3 ; Д. 584.Л. 40−39 ; Ф. 1562.Оп. 329.Д. 4597.Л. 120.





















設備がソ連に搬送された企業の総数 １０８ ７６ １３ １５ ３ １
ソ連に搬送された設備総数
うち：
４７４７７ ３８６１５ １９０２ ５１７５ １７７８ ７
発電・電気設備（電動機を含む） ７１１８ ６４８７ ３０４ ２３４ ９３ ０
金属切削機 ３２３３９ ２５４１５ １０７９ ４３１７ １５２３ ５
鍛造・プレス設備 ３８８８ ３３９５ １７１ ２６０ ６２ ０
鋳造設備 ２０１ １８１ １５ ５ ０ ０
電気・ガス溶接設備 １１０８ ９０６ １８ １４４ ４０ ０
ポンプ・圧縮設備 ５０２ ４１８ ４０ ４１ ３ ０
木材加工設備 ８７６ ５０６ ２２５ １３４ １１ ０
クレーン設備 ４２１ ３４９ ４５ ２７ ０ ０
輸送設備 １６３ １０９ ０ ８ ４６ ０
建設設備 ５３ ５３ ０ ０ ０ ０
砕鉱・砕粉設備 ３０ ３０ ０ ０ ０ ０
熱電気炉 ３３５ ３２５ ５ ５ ０ ０
圧延・測定機器 ８ ６ ０ ０ ０ ２
換気装置，ヒーター ４３５ ４３５ ０ ０ ０ ０
本表には１９４７年４月３０日にソ連自動車産業省が受け取ったところの，１９４５－４６年にドイツ系企業から撤去された設備の
受け入れに関する詳細な最終データが引用されている。
（出所）：РГАЭ.Ф. 8115.Оп. 18в.Д. 84.Л. 50−41.
（表７）ソ連における二輪車生産台数の推移（１９３２，３７，４０，４５－５０年）
年 １９３２ １９３７ １９４０ １９４５ １９４６ １９４７ １９４８ １９４９ １９５０
生産台数 １００ １３１００ ６８００ ４７００ ６１００ ２９６００ ６７５００ ９２１００ １２３１００
（出所）：Промышленность CCCP.Статистическийсборник.М., 1964. C. 410.
（表８）BMWアイゼナハ工場における自動車・二輪車生産台数の推移（１９４６年９月１５日－１９５２年３月３１日）
年 １９４６１） １９４７ １９４８ １９４９ １９５０ １９５１ １９５２２） 総計
自 動 車 ６８７ ２０５５ ２５００ ３０００ ３６５５ ６５７０ ２０６６ ２０５３３
二 輪 車 ４７１ ２５６５ ２９０２ ４２５０ ６６４３ １０７２６ ３３１５ ３０８７２
注：１）データは BMWアイゼナハ工場からソビエト機械製造株式会社に提出されたもの。９月１５日以降のデータ。
２）１－３月のデータ。
（出所）：РГАЭ.Ф. 107.Оп. 2.Д. 1282.Л. 10 ; Д. 1265.Л. 36−37.
３１９ソ連の自動車工業と接収ドイツ製設備技術（１９４５－５０年）
－１４１－
